





























































（出典） アンガス・マディソン『経済統計で見る世界経済 2000 年史』（柏書房、







月死去）が提起した 20 世紀解釈がそれである。アリギの主著 2 冊は、20
世紀資本主義の「世界システム」の台頭と展開の過程を、中世のイタリア






















界システムに編入されたのかを議論している。20 年 5 月に刊行された
主著の第四巻は、もっぱら欧米諸国における自由主義の台頭と勝利が「長

































して、「長期の 8 世紀」（the Long Eighteenth Century）を採用した。「長





































































































































































の課題を解く一つの鍵が、8 世紀と 9 世紀前半の関連（長期の 8 世紀
の終期）である。
最近、杉原薫は、9 世紀におけるアジアのネットワークを扱う論集で、








また、水島司を中心とする共同研究メンバーは、20 年 3 月末のアメ
リカ・アジア研究学会（AAS）年次大会でパネルを組織し、海域アジア
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From ‘the Long Eighteenth Century’ to ‘the Economic Resurgence of 
East Asia’
Shigeru AKITA
This article aims to present new viewpoints for creating new global/
world history from Asian perspectives, based on recent historiographical 
developments and on the academic results of a joint research project on 
global history with Japanese economic historians. 
The author deals with two separate but inter-related subjects in the 
context of global economic history; () ‘the long eighteenth century’ and 
the Asian maritime world, and (2) the historical origins of the 
contemporary ‘economic resurgence of East Asia’. The first subject is 
closely related to the recent debate on the ‘Great Divergence’ proposed by 
Kenneth Pomeranz. We have tried to reveal the economic relationships 
between Asian port cities such as Madras, Penang, Singapore, Batavia, 
Guangdong and Nagasaki and their hinterlands, by applying the port-city 
model. We have successfully elucidated the formation and development of 
the market economy in the Asian hinterlands, and pointed out the 
existence of an Asian version of the ‘commodity chain,’ in which Asian 
merchants such as overseas Chinese and Indians have played very crucial 
roles.
The second topic is concerned with the ‘East Asian miracle’, as it 
was dubbed by the World Bank in 993. The author lists the following 
factors as the driving forces of the economic resurgence of East Asia from 
the early 980s; (a) the revival and new development of ‘intra-Asian trade’ 
or inter-regional trade within Asia by the 970s; and (b) the emergence of 
state-led ‘developmentalism’ in East and Southeast Asia from the 960s. 
‘Developmentalism’ means Asian initiatives to foster industrialization 
through national policies, namely state-sponsored mobilization and control 
of natural and human resources. This was closely connected to economic 
aid policies, under the Cold War political regime. Japan played the leading 
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role in this process of economic resurgence and promoted ‘intra-Asian 
competition’ for export-oriented industrialization.
However, several subjects remain untouched for future consideration, 
e.g. to what extent the Asian port-city contributed to the development of 
the market economy in the hinterlands. The focal shift in the world 
economy from the trans-Atlantic world to the Asia-Pacific leads to a 
reconsideration of the nineteenth century from Asian perspectives as well.
